













































































































性別 男子学生 119 57.2
女子学生 89 42.8
合計 208 100.0







































































































































































































あたっては，テキストの中から特徴づける単語を抽出するために，Tf-Idf（Term Frequency- Inverse Document 
Frequency）法によって算出された，文書中に含まれる単語の重要度を評価するスコア（Tf-Idf値）を用いた。Tf




















































名詞 いじめ 81 287.28 名詞 教員 24 74.73 名詞 注意 11 3.76
名詞 加害者 77 383.23 名詞 クラス 23 13.87 名詞 個人 11 2.90
名詞 被害者 65 182.10 名詞 解決 18 10.84 動詞 話し合う 11 17.18
名詞 効果 40 33.08 名詞 指導 15 18.13 名詞 担任 10 11.18
名詞 話し合い 39 139.46 名詞 集会 14 22.02 名詞 学級 9 22.82
動詞 聞く 38 3.48 名詞 学年 13 18.50 名詞 その後 8 1.46
名詞 児童生徒 34 300.14 動詞 呼び出す 13 26.26 名詞 当事者 7 9.88














名詞 いじめ 89 326.76 名詞 アンケート 15 13.01 名詞 作り 9 2.76
名詞 児童生徒 71 702.06 名詞 把握 14 7.52 名詞 保護者 8 10.30
名詞 学校 34 8.29 名詞 早期 11 25.00 名詞 日頃 8 6.08
名詞 観察 30 65.26 名詞 発見 11 5.20 動詞 設ける 5 5.48
名詞 教員 28 92.74 名詞 様子 11 5.14 動詞 取り組む 5 5.22
名詞 全体 18 11.53 名詞 子ども 11 4.61 動詞 築く 4 4.17
名詞 解決 16 8.74 名詞 クラス 11 3.49 動詞 寄り添う 4 3.31
































































Through a retrospective survey conducted with university students, this study examined the approaches taken by 
elementary, junior, and senior high schools toward the early detection of bullying and the effectiveness of such 
methods.  The results indicated that approximately 90% of the participants believe that school bullying would not end. 
Schools’ approaches for the early detection of bullying include questionnaire surveys (45%), observation of students (20%), 
and individual interviews (20%).  It was observed that university students did not feel that the approaches made by 
elementary, junior, and senior high schools were effective in promptly detecting cases of bullying.  Moreover, most of the 
schools tried to resolve bullying problems through discussions between perpetrators and victims.  On the other hand, for 
university students, the effective ways to quickly detect and resolve bullying problems include teachers’ sympathetic attitude 
toward students, daily life observations, questionnaire surveys, and interviews, which were somewhat different from the 
methods taken by schools to resolve the issue.
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